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LA RESPONSABILITA· SANITARIA 
L·ORDINE I MEDIA E LA CORTE DEI CONTI 
PER ISCRIZIONI WWW.ARITMIA.EU 
Università degli Studi di Milano 
Aula Magna - Via Festa del Perdono, 7 











 8.30 Introduzione ai lavori 
Dott. Gabriele Aru  
Presidente A.R.I.T.M.I.A. 
Prof. Arnaldo Migliorini  
Presidente del Convegno 
Prof. Riccardo Zoja 
Università degli Studi di Milano 
Avv. Vinicio S. Nardo* 
Presidente dell·Ordine degli Avvocati di Milano 
Dott. Giuseppe Deleo 
Ordine dei Medici di Milano 
 
Moderatore Prof. Arnaldo Migliorini  
  Presidente del Convegno 
 
 9.30 
La novità del doppio binario 
Prof. Riccardo Zoja 
Università degli Studi di Milano 
 
 9.50 
Una Storia Vera 
Dott. Vincenzo Mazzaferro 
Specialista in Chirurgia e in Oncologia 
 
Il commento medico legale 
Dott. Carlo Bernabei 
Specialista in Medicina Legale  
 
 10.20 
La difesa penale del medico 
Avv. Daniele Pizzi 
Studio Legale Lamarmora 
 
 10.40 
I riferimenti Ordinistici 
Dott. Giuseppe Deleo 
Consigliere Ordine dei Medici di Milano 
Specialista in Medicina Legale 
 
 11.00 
Le inchieste giornalistiche 
Max Laudadio* 












Assicurare la Responsabilità Sanitaria 




Il Legale del paziente 
Avv. Giuseppe Mazzucchiello 
Presidente dell'Associazione Valore Uomo  
 
 12.10 
La voce della Corte dei Conti 
Dott. Antonio Caruso 
Presidente Sez. Giurisd. Corte dei Conti - Lombardia 
 
 12.30 
Il ruolo dei media 
Dott. Luigi Ripamonti* 
Medico e Giornalista 
Responsabile pagine Salute del Corriere della Sera  
 
 12.50 
La voce delle Aziende Sanitarie 
Dott. Piero Massi Benedetti 
Specialista in Medicina Legale  
 
 13.10 Dibattito  
 
 13.30 Conclusione dei lavori 
 
* Invitato in attesa di conferma 
Presidente Dott. Gabriele Aru 








Dott. Gabriele Aru 
Presidente A.R.I.T.M.I.A. 
 
Dott. Carlo Bernabei 
Specialista in Medicina Legale  
 
Dott. Antonio Caruso 
Presidente Sez. Giurisd. Corte dei Conti di Lombardia 
 
 
Dott. Giuseppe Deleo  
Specialista in Medicina Legale  
Consigliere OMCeO Milano 
 
Max Laudadio* 
InYiato di ´Striscia la Noti]iaµ 
 
Dott. Piero Massi Benedetti 
Specialista in Medicina Legale  
 
Dott. Vincenzo Mazzaferro 
Specialista in Chirurgia e in Oncologia 
 
Avv. Giuseppe Mazzucchiello 
Presidente dell'Associazione Valore Uomo  
 
Prof. Arnaldo Migliorini 
Specialista in Medicina Legale  
Università Vita e Salute San Raffaele Milano 
 
Avv. Vinicio S. Nardo* 
Presidente dell·Ordine degli Avvocati di Milano 
 
Avv. Daniele Pizzi 
Studio Legale Lamarmora 
 
Dott. Luigi Ripamonti* 
Responsabile pagine Salute del Corriere della Sera 
 
Dott. Attilio Steffano 
Broker Assicurativo di Milano 
 
Prof. Riccardo Zoja 
Università degli Studi di Milano 
 




Presidente Dott. Gabriele Aru 
MODULO DI ADESIONE AL CONVEGNO 
LA RESPONSABILITA· SANITARIA 
L·ORDINE I MEDIA E LA CORTE DEI CONTI 
Venerdì 13 Dicembre 2019 
Università degli Studi di Milano 
Aula Magna Via Festa del Perdono, 7 
da compilare ed inviare a: ARITMIA 
20123 Milano, Via San Vincenzo, 3 
















|      |      |/|      |      |/|      |      |      |      | 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
 






F  Richiedo Crediti Formativi per Professionisti Sanitari 
 
F  Richiedo Crediti Formativi per Avvocati  
 







Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per consentire la 
regolarizzazione dei reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere 




F  Iscrizione prima del convegno   Gratuito 




























Presidente del Convegno 
Prof. Arnaldo Migliorini 
 
Dott. Gabriele Aru 
Dott. Carlo Bernabei 





Via San Vincenzo, 3 - 20123 - Milano 
Tel. 02.87.18.61.73 - Fax 02.87.15.21.64 
info@aritmia.eu - www.aritmia.eu 
 
 
